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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil perhitungan  dan pembahasan yang telah dilakukan 
penulis pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
1.1 Kesimpulan . 
1. Perusahaan tidak mengetahui adanya Standar Akuntansi EMKM   sebagai 
pedoman penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Padahal Standar 
Akuntansi EMKM sangat berguna dalam penyusunan laporan keuangan 
sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan infromasi 
yang relevan, menjadi penilaian kinerja perusahaan, serta sebagai pinjaman 
dalam pemberian modal dari pihak penyandang dana. 
2. Perusahaan belum mengerti dalam penggunaan aplikasi Akuntansi UKM. 
 
5.2 Saran  
 Perusahaan sebaiknya melakukan pencatatan akuntansi mulai dari jurnal 
hingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi EMKM dan perusahaan bisa 
juga menerapkan pencatatan tersebut dengan menggunakan aplikasi Akunatnsi 
UKM untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan 
benar sehingga bisa menghasilakan informasi yang relevan bagi pihak internal 
maupun eksternal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
